




















































生 し［ Ｍ・ ル イ ス，1985］， ま た 同 じ く1970年 代 に は， ブ ー ル ギ ニ ョ ン
（Bourguignon）によって，狩猟採取などの単純な社会から複雑な社会への移
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On the †ransformation of Horqin µongolian ßhamanism to Possession
Baolong
Abstract: 
　Throughout the researches of Shamanism in recent years, the researches on whether 
shamans are ecstasy or possession have been greatly reduced. However, the author believes 
that the study of the evolution history of Shamanism in specific areas of North Asia needs 
this sort of research. Since ancient times, Mongolian Shamanism in Horqin region of eastern 
Inner Mongolia of China has been deeply influenced by religious struggle, political 
movement, population growth and modernization as well as multi-ethnic factors. According 
to the author's three field investigations conducted in the region from 2004 to 2006 and many 
times thereafter, Eliade's "ecstasy shaman" has always existed in the region since ancient 
times. Unfortunately, these shamans have gradually been out of people's sight due to various 
historical events. 
　While looking for this kind of ecstasy shaman, this article will explore the reasons for the 
decrease of this kind of shaman and the increase of possession shaman and also the influence 
of the changes of religious world outlook on people.
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